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Под таким названием прошёл концерт, который закрыл Неделю 
национальных культур в Бел ГУ. Студенты из Китая, Вьетнама, стран 
Южной Америки, Ближнего Востока и Африки показали публике 
национальные танцы, восхитили красивыми песнями на родном языке. Очень 
искренне иностранные студенты хотели поделиться с русскими друзьями и 
знакомыми впечатлениями и воспоминаниями о родине. 
Зал восторженно встречал зажигательных латиноамериканок, 
ритмичных и пластичных африканцев. Бурные овации сопровождали 
выступление студентов из стран Ближнего Востока, обрушивших такой заряд 
эмоций и хорошего настроения, что в пляс пустились и зрители. На сцене 
смешались студенты многих стран, в том числе и русские. Все дружно 
веселились и радовались. Это было символично. А песни о любви даже на 
китайском языке были понятны каждому. Потому что все выступления, будь 
то песня или танец, шли из глубины души. И зритель был благодарен. 
Белгород стал для каждого иностранного студента домом. Покинув семью, 
они прилетают сюда за тысячи километров, чтобы получить достойное 
образование. Каждый из них возлагает на нас и на нашу страну огромные 
надежды. И мы как гостеприимный народ должны помочь им освоиться. И 
ничего, что говорят они на непонятных многим языках. Но они, как и все, 
стремятся быть счастливыми. 
Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия в университетах нашего 
города, где учится большое количество иностранных студентов, проводились 
почаще. 
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